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KÜLTÜR-YAŞAM
Cihat Burak: Çizgimden 
taviz vermeden bugüne geldim
Cihat Burak, Türk resminin yaşayan en büyük 
ustalarından. Bugüne kadar 5O’yi bulan kişisel 
ve karma sergide ürünleri yer aldı. Sanatçının 
son sergisi, Bebek’teki Kile Sanat Galerisi’nde.
EMİN ÇETİN GİRGİN
1915’te doğan Cihat 
Burak, Galatasaray Lisesi’ni bi­
tirdikten sonra Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi, Mimarlık Bö- 
lümü’ne girdi. 1943’te mezun ol­
du. Mimar olarak çeşitli görev­
lerde bulundu. 1953’te bakanlık 
tarafından aday gösterilerek Bir­
leşmiş Milletler bursuyla Fran­
sa’ya gönderildi, iki sene kaldı. 
1961’de bu defa da Fransız Hü­
kümeti A.S.T.E.F. bursuyla, 
prefabrik inşa metodlarını ince­
lemek üzere Fransa’ya gitti. Bur­
sun bitiminde Paris’te kalarak 
işinden ayrıldı. O güne kadar, 
daha çok amatör denebilecek re­
sim çalışmalarına hız vererek 
profesyonel bir çalışma yöntemi 
uygulamaya başladı. İki özel ser­
gi açtı, birçok karma sergiye ka­
tıldı. 1965’te döndü. Günü­
müze kadar 50 kadar kişisel ve 
karma sergide ürünleri yer aldı. 
Son sergisini 16 martta Bebek 
Kile Sanat Galerisi’nde açan Ci­
hat Burak, bu sergide yer alan 
tabloları konusunda şöyle diyor.
— Sayın Cihat Burak, sizden 
bugüne kadarki çalışmalarınızın 
genel bir değerlendirmesini ister­
sek, neler söylersiniz?
— Bugüne kadarki çalışmala­
rımın genel bir değerlendirmesini 
yaparsam; diyebilirim ki bu ça­
lışmalar, benim hayat grafiğimin 
bir çizelgesidir. Zamana göre de­
ğişiklikler gösteren, ama bu de­
ğişiklikleri hiçbir zaman aşırı uç­
lara götürmediğim çalışmalar­
dır. Yani, çizgimden taviz ver­
meden, ayrılmadan bugüne gel­
dim. Ve bundan sonra da, ken­
di yaşımın beni getirdiği yerde- 
ki resmi yapmak zorundayım...
Ressamın koşulları 
zordu_________________
...Şimdi öyle düşünmüyorum 
ama Fransa, liseden beri gitmek 
istediğim bir yerdi. Mesela 16. 
Yüzyılda ressamların Kâbesi Ro- 
ma’ydı, Roma’ya gidilirdi. Hat­
ta Vermeer, 35 yaşma kadar, pa­
rası olmadığı için Roma’ya gide­
memiş. Ben de tabii gençlik he­
vesi, Paris’e gitmeyi düşünür­
düm. Çünkü, resmin ancak ora­
da öğrenileceğini zannediyor­
dum. Fakat bugün kanaatim öy­
le değil. Size bir şey söyleyeyim: 
İlk gidişimde, adeta nöbete tu­
tulmuş gibi resim yaptım. Ne sa­
tıldı, ne de başka bir şey oldu.
Ama resim yapmaktan uzak kal­
madım. Onları Türkiye’ye getir­
dim, 1957’de Belediye Şehir Ga­
lerisi’nde bir sergi açtım. Aynı 
yıl Ankara Güzel Sanatlar Der- 
neği’nde de sergi açtım. Bize na­
zaran şimdiki kuşak daha şanslı 
gibi geliyor bana. O zamanlar ne 
galeri vardı, ne de sergileme im­
kânı.. Resim yapar, Galatasa­
ray’daki antikacılara, dükkânla­
ra koyardık. Bir kısmı da öyle­
ce kayboldu gitti...
— Resim tavrınızda anlatım­
cılık ağır basarken, bunu eleşti­
rel zemine taşıma sorununu da 
beraber getiriyorsunuz. Nedir 
sizce “eleştirel” olmak?
— Efendim, ben bir konuda 
kendi fikrimi söylüyorurfviabii. 
Ama bu, yalnız ben haklıyım de­
mek değildir. Hiç kimsenin fik­
rini de reddetmiyorum. Fikrim­
ce sanatçı, fildişi kulesine çeki­
lip çalışan insan değildir. Resim 
ve öteki sanat eserleri insana, 
çevresini aksettirir. Ben de eleş­
tirel olmaktan bunu anlıyorum. 
Eleştirel olmak, ayakların yere 
basması demektir. Oturup çok 
şairane resimler de yapılabilir. 
Edouard Manet’nin eleştirel ol­
ması başkadır. Daumier’nin ise 
bambaşka. Eleştirici olmak için, 
etrafa biraz didikleyici gözle 
bakmak şart gibi geliyor bana.
— Daumier’nin tavrını belir­
leyen siyasi kimliğiydi. Örnek 
verdiniz diye Daumier diyorum. 
Sizin yaklaşımınızda bazen po­
litik öğeler önem taşısa da, da­
ha çok günlük olaylara yönelik 
eleştiriyi bulabiliyoruz değil mi?
— Tabii Daumier’nin içinde 
bulunduğu durum sanatçıyı o 
yola itmiştir. Başka bir örnek ve­
reyim. Ben Evliya Çelebi’yi oku­
rum, hiç elimden düşmez. Bakı­
yorum, yaşadığı çevresini, insan­
ları hiçbir sanat endişesi düşün­
meden öyle güzel veriyor ki. Bu 
zenginliği biz, Tanzimat Edebi- 
yatı’nın ne şiirinde, ne de düz­
yazısında bulabiliriz. Çünkü on­
lar, demin de söylediğim gibi, 
fildişi kulelerine çekilmiş insan­
lara benzerler. Etraflarını pek 
görmezler. Pek içinde olmadık­
ları için yanlış görürler demiyo­
rum da, çarpık görürler demek 
daha doğru olur. Çarpık görmek 
mecburiyetindedirler.. Oysa Ev­
liya Çelebi, o kadar içinde ki he 
şeyin, her şeyi o kadar doğru ve 
riyor ki.. Ve eleştirel aynı za 
manda. Kimsenin hatırına gön­
lüne bakmadan eleştirebiliyor. 
Ve bu bize zenginlik kazandırı­
yor. Resimlerimde onun hikaye­
lerini yaşarmış gibi oluyorum.
— Efendim, eleştiri de sizde, 
yalnız eleştiri olarak kalmıyor. 
Mizahi vurgu, taşlamaya da dö­
nüşebiliyor. Çizgi ve gözlem ya­
pınız bakımından toplumsal 
eleştiriye “ humor’’la eğildiğini­
zi görüyoruz. Bir anlatım aracı 
olarak ele alındığında, resmini­
zin sınırları içersinde humorun 
(buna alay veya mizah da diye­
biliriz) yeri nedir?
35’i aşkın resim_______
— Aslına bakarsanız, humor 
her zaman ve her yerde var. Me­
sela Rafael, bir kardinal grubu 
resim yapmış. “Şu kardinalin 
yüzü niye bu kadar kırmızı” di­
ye sormuşlar. “İşlediği günahlar
yüzünden utandığı için” diyerek 
cevaplamış Rafael. Bu da bir 
eleştiri ve humordur. Herkesi 
kahkahalarla güldürmek mana­
sından çok, humoru inceden in­
ceye iğnelemek anlamında alıyo­
rum ben. Bu, insanın bünyesin­
de, içinde olan bir tarzdır. Sevi­
yorum bu anlatım şeklini..
— Son serginizde yer alan re­
simlere de değinelim...
— Bu sergimde 35’i aşkın re­
sim yer alıyor. 1955’den günü­
müze kadar, çeşitli dönemlere ait 
çalışmalar var. Muhtelif zaman­
larda yapılmış olanların yanı sı­
ra, geçen ve bu sene içinde ya­
pılan resimler ağırlıkta. İzleyici­
ye biraz da, mukayese imkânı ta­
nımak için, eski dönemlerden 
derlenen ürünlere de bu sergim­
de yer verdim.
ELEŞTİREL OLMAK  —  “Hiç kimsenin fikrini reddetmiyorum. 
Fikrimce sanatçı, fildişi kulesine çekilip çalışan insan değildir. Re­
sim ve öteki sanat eserleri insana çevresini aksettirir. Ben de eleşti­
rel olmaktan bunu anlıyorum, ”  diyor Cihat Burak.
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